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ABSTRAK
Zulkifli Arif, (2014): Studi Komparatif antara Kemampuan Guru Fiqih
dan Guru al-Quran Hadits dalam Memberikan
Motivasi Belajar Kepada Siswa dalam Proses Belajar
Mengajar Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model
Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbandingan
antara kemampuan guru Fiqih dan guru al-Qur’an Hadits dalam memberikan
motivasi belajar kepada siswa dalam proses belajar mengajar di Madrasah
Tsanawiyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
Populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang guru Fiqih dan 2 orang guru
al-Qur’an Hadits di MTs Negeri Kuok. Di sini peneliti dalam pengambilan
Sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik ini bertujuan untuk
mengambil semua anggota populasi sebagai sampel, hal ini didasarkan atas
populasi yang peneliti lakukan kecil. Untuk mengetahui ada tidaknya
perbandingan tersebut maka digunakan rumus test-t untuk mengujinya.
Dari hasil analisis, penulis mengetahui perbedaan kemampuan guru Fiqih
dan guru al-Quran Hadits dalam memotivasi belajar siswa dan faktor-faktor yang
mempengaruhi kemampuan guru dalam memotivasi belajar siswa di Madrasah
Tsanawiyah Negeri Model Kuok. dapat ditarik kesimpulan dari penelitian, bahwa
terdapat perbedaan kemampuan guru Fiqih dan guru al-Quran Hadits dalam
memotivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuok. hal ini
dapat terlihat dari level kemampuan mereka. Dari persentase yang diperoleh guru
Fiqh (60.83%) yang berada pada kategori Sedang dan guru al-Quran Hadits
(53,33%) yang berada pada kategori kurang mampu.  Dari hasil analisis dengan
menggunakan rumus test-t untuk mencari apakah ada perbedaan signifikan pada
kemampuan guru Fiqih dan guru al-Quran Hadits dalam memotivasi belajar siswa
diperoleh nilai thitung 8 lebih besar dari pada ttabel 4.30 (5%) . Dengan demikian
maka Ha diterima dan Ho ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada
perbedaan antara kemampuan guru Fiqih dan guru al-Quran Hadits dalam
memotivasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok Kecamatan Kuok
Kabupaten Kampar.
ABSTRACT
Zulkifli Arif, (2014): Comparative Study Between Teacher of Fiqh Ability
and Teacher of al-Qur'an Hadits in Giving Students'
Motivation in Learning Process at State Madrasah
Tsanawiyah Model Kuok sub-district of Kuok the
regency of Kampar.
This research is to find uot there are or not equal between Teacher of Fiqh
Ability and Teacher of al-Qur'an Hadits in Giving Students' Motivation in
Learning Process at State Madrasah Tsanawiyah Model Kuok sub-district of Kuok
the regency of Kampar.
The population in this research is two teacher  fiqh and two teacher quran
hadis at Hadis MTs Kuok. This research is taken use technique surfeited sample.
This technique to goal taken all the component population as the sample. This
case basic on population that research is do little. For to know is any or not the
equal so the used t-test formula for the test.
From the analysis result, the writer to know equal teacher fiqih ability and
teacher quran hadis in the students learning motivation and factor the influence
the teacher ability in students learning motivation at madrasah tsanawiyah model
kuok state. Can be take a conclusion from the researcher, that there is equal the
teacher fiqh ability and teacher quran hadis in students learning motivated at
madrasah tsanawiyah model kuok state. This case can be see from the level their
ability. From the presentation to get the Teacher Fiqh ( 60.83%) there are on the
strong category and teacher Quran Hadis (53.33) there are on ability category
capable. From the analysis using t-test formula to find whether there is a
significant difference in the ability of teachers of fiqh and Hadith Quran teachers
in motivating students' learning gained 8 tcount greater than ttable 4.30 ( 5 % ). So
that, to find out Ha is accepted and Ho is rejected. The conclusion of this research
that is, there are equal between teacher fiqih ability and teacher quran hadis to
give learn motivation to student’s in the learning teaching process at madrasah
tsanawiyah model kuok state.
ملخص
مقارن ة  ق درة المعل م الفق ھ و الق رآن الح دیث ف ي الدراس ة (:٤١٠٢ذوالكفلى عارف, )
بالمدرس ة تعل معملی ة تعل یم و طال ب ف ي لیعط ي ال دافع 
.الثانویة الحكومیة مودیل كوك بمركز كوك منطقة كمبفر
ق درة المعل م الفق ھ و الق رآن مقارن ة أيذا ك ان ھن اك تھدف ھذه الدراسة لتحدی د م ا إ
ة مودی ل بالمدرس ة الثانوی ة الحكومیتعل معملی ة تعل یم و طالب ف ي لفي یعطي الدافع حدیثال
.رفكوك بمركز كوك منطقة كمب
الق رآن الحدیث (٢)الفق ھ و المدرسین(٢)سة  المعلم ینك ان السكان ف ي ھ ذه الدرا
. ھنا الباحثون في العینات المش بعة الق رار باس تخدام كوكالحكومیةبالمدرسة الثانویة والتعلم
تقنیات أخذ العینات. وتھ دف ھ ذه التقنی ة إل ى اتخ اذ جمی ع أف راد السكان كعین ة ، وھ ذا یعتم د 
على عدد صغیر من السكان أن تفعل الباحثین. لتحدید ما إذا كانت ھناك اختلافات في الصیغ 
المستخدمة اختبار
-
.هلاختبارت
ف ي یعطي حدیثقدرة المعلم الفقھ و الق رآن المقارنةفیعلرتمن التحلیل ، والكتاب 
بالمدرس ة طال بلیعط ي ال دافع عل ى المعل موالعوام ل الت ي ت ؤثر عل ى ق درة طال بلال دافع 
. یمك ن استخلاصھ م ن ھ ذه الدراس ة، أن ھن اك اختلاف ات ف ي الثانویة الحكومیة مودیل كوك
الحدیث في تحفیز تعلم الطلاب ف ي المدرس ة الإعدادی ة مین الفقھ والمعلمین القرآنقدرة المعل
كی وك الدول ة النم وذجي. وھ ذا یمك ن أن ینظ ر إلی ھ م ن مس توى ق دراتھم. مش تقة م ن النس بة 
( والت ي ٣٥.٣٣) ( كانت في فئ ة المعل م الق رآن الحدیث فئ ة ق ادرة٠٦.٣٨المئویة لمعلمي الفقھ )
للعثور على ما إذا كان ھناك ت  فئة قادرة. من التحلیل باستخدام صیغة اختبار نقیص ھي في 
اختلاف كبیر في قدرة المعلمین الفقھ والمعلمین القرآن الحدیث في تحفیز التعلم ل دى الطلاب 
مقارن ة ل ق درة موج ود . اس تنتاجات م ن ھ ذا البحث أن ھن اك٤.٣متیج ةأكب ر من٨ارتف ع
بالمدرسة الثانویة تعلمعملیة تعلیم و طالب في لفي یعطي الدافع حدیثرآن الالمعلم الفقھ و الق
.الحكومیة مودیل كوك بمركز كوك منطقة كمبفر
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